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がなされていた 2015 年からであった。 
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3. 事業開始前の ICT 環境 
 事業初年度であった 2015 年度当初、多賀城高等
学校は上述の通り、翌年に災害科学科の開設を控え
ていた。災害科学科は生徒がひとり 1 台 iPad を購入



















































































































のモニターが 2015年度に 4台、2016年度に 4台、
計 8台が導入された。また、これらのすべてに Apple 
TV がつくように全 10 台が導入された。また、宮城県
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